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Emsrcró  J A ~   MERCAD^. - Del 17 de Febrer al 3 del mes corrent hem 
tingut la joia de poder contemplar les obres tan diverses eom personals d'a- 
quest inquiet artista. L'exposieió és de joies i de pintures; pintures que són 
vertaderes joies i joies que són gairebé pintures. 
Entre les joies, hi ha tota mena d'ornaments: penjolls, fermalls, aguiies, 
arreeades, anells, bracalets. Les materies emprades són diverses, gairebé com- 
pletes: or i argent en immillorahles combinaeions de tota mena de gemmes, 
des del vennell coral fins al blau del lapisl%tzuli, tan car als egipeis; dia- 
mants, perles, dnix, vori, maragdes, rosalines, eorualiues i, sobretot, uns es- 
malts amables i deLiciosos que el senyor Mereadé sap combinar eom un ver 
pintor que és. 
Per a la realització d'aquestes joies, en itlereadé empra igualmeut el ge- 
nere realista i el genere abstraete. Ara és objeetiu el seu art, adés subjeetiu; 
el mateix empra el genere fioral per exemple, que l'abstraeeió geometrica. Tot 
amb tot, té la grbcia divina de realitzar bellament i d'una manera amable, 
aquest treball d'artffex que sap elevar a la eategoria d'art pur. 
Art pnr que, en un ofiei com aquest en que s'ha de treballar gairebé sem- 
pre sota la pressió del gust ali&, és queleom d'important i no per tothom asso- 
lible. L'ofiei de joier, que ha de realitzar sempre les coses amb el fi de do- 
nar a les gemmes el miximum d'ostentaeió - perque ostentar-les volen els 
qui les paguen per a ells mateixos o per a altri -, és una mica ingrat al tre- 
baliador qui no vol caure en l'amanerameut i rutinarisme de l'ofiei i en el ma- 
quinisme tan extes. 
Assenyalar unes quantes obres belles d'entre les exposades és gairebé inú- 
til. Deseomptat el factor "gust individual", aquest subratllament és feixue per- 
qut? s'aboquen a la ploma una pila de coses i números del eatileg que gairebé 
el transeriuriem íntegre. 
E n  Mercadé, dones, ens dona una mostra gentil del seu talent d'orfebre i 
de eom les seves altes qualitats de pintor que inteutarem deseriure després, 
li serveixen per a obtenir uns efeetes distingits, d'un gran sentit decoratiu en 
les seves singularu ereaeions. Per altra part, tot i essent aquest ofiei donat a 
usar i abusar del caprici més estrafolari, en eontorsions espirals i arabesques 
eompletament ilogiques, el1 sap donar-li una certa raó de la llur existencia i, 
com molt bé feu notar "Joan Saes", en Mercadé no empra sempre pedres molt 
costoses, sinó que cerca aquelles gemmes que en cada eas necessita per la seva 
Uum o pel seu color especial, en la ooncepció de la s e a  obra. 
Aquest és un bou camí, al nostre entendre, pe ra l  refloriment d'aquesta art 
aplicada i les petjades d'en Mercadé, són per aixo, definitives. 
Quant a pintures, hem d'agrair a en Mercadé que ens hagi portat aquí 
obres de distiutes epoques, arnb les quals eus és possible de reconstruir la seva 
trajectbria i que el visitant amatent hauri descobert tanmateix. 
3es  del cezannisme eatalanitzat del "Bodegó" (núm. 1) de I'any 16 al 
suburbi (núm. 2) de l'aay 23, hi ha un salt enorme. 
En Mercadé. destre en la m&, &gil de peroepció, facil de eomprensió i arnb 
talent i ~ u u t  ver a no acovardir-se, segueix les directrius dels revolucionaris 
en la creoada contra I'in~pressionisme i fa unes obres que, com que sóu filles 
d'un veritable temperament de pintor, són pintures eu el més ample i pre- 
oís sentit del voeable. L'artista fa una excursió pel eubisme boi acarouant-lo 
una mica, i conservant d'ell la precisa estructuració objectiva, se'n torna vers 
el camí mes personal d'un impressionisme controlat, arqu<tecturitzat, diriem. 
De llest&tica cezanniana salta a la d'en Matisse fregant el cubisme i fent 
parada en la fbrmula d'en Derain; abandona tanmateix aquestes simplifica- 
eions i llavors deix més personal, arnb tota la seva experi6ncia. 
Són, aixo, dubtes? Són marrades de eamí? Són influ8ncies de la mida? 
Són, solament, ganes de desmostrar que el qui és pintor pot ésser pintor sota 
totes les fbrmulesl en definitiva el "pintar i fora" d'en Nonell, és una vcritat 
eterna. La pintura es fa arnb pintura: pintaut i fora. 
Aixo són les pintures que ens porta del camp de Tarragona i comarques 
viines, especialment de Poblet, on sense renunciar a la gran adquisioió del 
oonstructivismo, ans fent-se'n una cosa propia, el veiem arribar a la pleni- 
tud del pintor, el qual no renuncia les inflnites games de color que ofereix el 
natural, plasmant-ho arnb una delicadesa exemplar. 
No hem d'amagar que ens plau més en aquestes darreres obres que en les 
d'influhnoia exotica i un moment en voga. 
La simpliflcació extremada de teles com "les alziues" per exemple, necessita 
que el que la contempla vulgui situar-se i comprendre el per que d'aquella 
simplificació, síntesi o estilització. En l'abstracció d"'Ei Baluart" també vol 
que el que s'hi encara vvlgui acceptar el propbsit dc I'artista creador. E n  
aqueixes darreres obres de Pobiet no necessita tot aixb, i selectes i profans 
poden admirar igualment aquestes obres. En aquesta admiració - ni cal 
dir-ho - qui hi gosari més sera el selecte, e1 preparat, el que ho sipiga veure; 
pera arnb l'avantatge, ací, que el profi no ho repudiara mai, perque no li 
exigeix cap esfor~:  ho veu clar ene que no ho veu tot. El selecte, el preparat, 
ho veuri clar i bo v-ri tot. 
Aquesta és, per nosaltres I'avantatge: que bo pugui veure tothom i que 
ho gosi qui pugui; que ho entengui qui ho shpiga i ho vulgui entendre, pero 
que el distret se'n adongui. 
1,'exposieió d'en Mereadé a casa nostra, ser% memorable pels que, demés 
de fruieió por ais ulls, cerquen gaudi i material d'estudi per a l'inteiieete. 
LA RESPONSABILITAT DE LA CRITICA. - El redactor enearregat de la rúbrica 
"Vida artística" de "La Veu de Catalunya" que firma amb el seudonim "Bar- 
carola" es queixava dies enrera de la invasió, a les sales o galeries d'art bar- 
eelonines, de la pintura d1a6eionat. Es queixava i protestava d'aquesta inva- 
sió i preeonitzava que les direeeions d'aquestes galeries "procurin netejar-les 
d'aquesta mena d'exposieions sense suc ni hruc i sense cap ni eentener". 
Es un error pretendre que les direceions de les sales siguiu pitges per a 
rebutjar obres determinades o eerts autors - artistes d'ofici o no - perque 
fieilment poden errar-se. No s'han errat els jurata d'admissió de eertes ex- 
posieions internaeionals, aeeeptant coses grises i rebutjant coses de mhrit, mal- 
grat traetar-se de thenies veritables, amb medalies i tot? 
Aquest mal, al nostre entendre, 6s del8 poriodies; sobretot, dels diaris on 
tenen erítics d'art els quals han d'estar amatents sls esdeveniments artísties 
per a comentar-los amb absoluta independencia. 1 que no es dongui el ea6 que 
per l'anunci que paga l'amo de I'establiment, quedi comprat el silenei del erí- 
tic, quan hi eonvindria una fuetada. E l  mal, dones, esta en la crítica o en 
l'administraeió dels periodics i si, per exemple, s'anuneia una exposieió d'art 
antie amb les conegudes fijrmules: atribugt a Gloya, o a Fortuny, o a Ribem, 
es pugui discutir lliurement si es tracta de vulgars suplantaeions o, per en- 
tendre'ns milior, copies. 
Segurament són més de doldre eertes exposieions de pseudo antie, que aques- 
tes grises exhibieions d'afieionats. Hi ha cada chamouflage en l'art vell! 
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